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Aquest projecte,
promogut des d'Irlanda i
cofinançat per la
Direcció General XXII de
la Unió Europea, pretén
esbrinar el paper de les
xarxes socials en les
quals es troben els
adults joves i com
aquestes actuen per tal
que siguin usuaris
habituals (o no) de
llengües planificades que
no són la llengua de la
família. La tècnica
utilitzada ha estat
qualitativa, amb un
protocol de recollida de
dades consensuat entre
els membres
participants.
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Introducció
Aquest pro jecte , subvenciona t per la Direc-
ció Gene ral XXII de la Un ió Europea , va ser
prom ogut i coo rdi na t per l'Institut de Lin-
güística d 'Irlanda (Dublín), i van col- laborar-
hi l'Institut de Sociolingüística Catalana de
la Direcció Gene ral de Políti ca Lingü ística
(Barcelona) , el Semina ri de Sociolingüística
de Galícia (Santiago de Com pos te l-la), la
Viceconselleria de Política Lingüística del
Gove rn Basc (Vitòria), l'Acadèmia Frisona
(Ljouwe rt) i la Uni versitat de Gal-les a
Bangor (Bangor). Alguns dels integrants ja
havien participat en un projecte ante rior,
el pro jecte Euromosaic, en diferents graus.
Per qu è un s par lants ini cials de la llen-
gua N (llengua familiar no planifi cada) qu e
han après M (la llengua planificada) aca-
ben ado ptant M com a llengua habitual i
altres no ho fan? Si els parlants de M es man -
ten en i els de N ado pten N, la llen gua N
s'expandirà. La pregunta formulada és un a
de les qu e es plantegen qu an s'actua en
política lingüística. Una hipòt esi explicat i-
va proposada és la influència de les interac-
cions lingüístiqu es en les xarx es de relació
habitu als: com més present hi sigui M, més
possibilitat s tindrà d 'esdevenir llen gua usa-
da hab itu alment per parl ants qu e no l'h an
après en el si de la família.
La qü estió de la rendibilitat de l'esforç de
les polítiques de formació lingüística (pro-
ducció de par lants) és molt important en
general, i especialme nt pel qu e fa a les per-
sones joves qu e deixen el sistema educati u
i passen a ser eleme nts act ius en diferents
àmbits de la vida socia l: estableixen rela-
cions de parella, funden un a llar d iferent
de la llar paterna, entren en el món labo-
ral, etc. Algunes enquestes i altres estudis
sobre usos lin güíst ics han evidenci at qu e
h i ha un desaju stament entre la competèn-
cia asso lida i els nivells d 'ú s en tre els adults
joves. Això és així no només a Cata lunya ,
sinó també en alt res païso s europeus, com
per exemple Euskadi, Galícia i Gal-les.
S'ha polemitzat força sobre el fet qu e, en
el cas de grups lingüístics minoritaris, l'èxit
en el pas de la proficiència assolida al llarg
de l'estada en el sistema educatiu, i en alt res
agències de producció lingüística, a l'ú s ac-
tiu habitual, depèn quasi tot alment de la
man era com els adults joves són integrats
en les xarxes socials. Els di ferents equips qu e
han col-laborat en aquest treball compar tim
aquesta hipòtesi. Tot i que els result ats ob-
tingut s en aquest treball suggereixen for ta-
ment qu e aquest procés és obert a inter-
ve nc io ns d 'una pol íti ca lingü ística ben
estructurada, el disseny d'aqu esta mena d'in-
terven cion s en circums tàncies co ncretes de-
man a una enquesta més àmplia qu e la que
ens ha estat possible fer en aquesta ocasió,
en qu è ens hem trobat amb limitacions en
els recursos pressup ostaris i humans qu e hi
hem pogut ded icar.
Objectiu
Aquest treball preteni a destacar el paper de
les xarxes socia ls en el procés de la produc-
ció i la rep roducció lin güístiques, i la seva
relació am b l'ús qu e en fan els parlants qu e
són adults joves. La manera com aquest s
s' integren en les xarxes socials forma des per
persones pertan yents a llen gües m it janes il
o minoritzades es co nside ra cru cial per a la
supervivència d 'aqu ests grups lingüístics.
Metodologia
Ateses les circumstàncies i possibilitats, es
va opta r per fer un treball qualitatiu . Ca-
dascun dels equips participants va partir de
treballs de cai re sociològic o socio lingüístic
qu e perm etessin esta blir un un ivers a par-
tir del qual disse nyar un a mostra d' ind ivi-
du s a en trevistar mi tja nçan t un prot ocol
comú a to ts els grups , co nse nsua t prèvia-
ment. La versió origina l anglesa va ser feta
per l'equip coordina do r, i cada scun dels al-
tres participants va ada pta r-lo a la seva llen -
gua i la seva reali tat socia l.
Per tal de ma ntenir la interacció entre els
di ferents equips, a més del contacte sovin-
tejat mitj an çant cor reu electrònic es van fer
du es reunions de coo rdinació i posada en
comú, la primera el9 i 10 d'octubre de 1997
a Santiago de Com postel-la, i la segona els
dies 16 i 17 de mar ç de 1998 a Barcelona.
El cas de Catalunya: estudi previ utilitzat. Es
va partir de l'estud i INUSCAT de 1994, en
què del total de 3.024 person es entrevistades
en aque ll estudi n 'hi havia 1.297 qu e cor-
responien al conce pte «adults joves» (que en
aquest projecte vo l dir persones en tre 16 i
35 anys) . Les variab les del qüestiona ri per-
metien ava lua r la com petència i el grau d 'ú s
del català per part de les perso nes en trevis-
tades. Atesa l'especific itat de l nostre objec-
tiu , es va enca rregar un a reexplotació de les
dades cor respone nts a la sub mos tra. Aques-
ta reexpl ota ció va perm etre determinar un a
sèrie de persones qu e complien les condi-
cions de ten ir el castellà com a llen gua de
relació familiar i alhora ser com peten ts en
català. Aquest subgrup es va dividir en dos
de més petits, un d'integrat per person es qu e
habitualm ent usaven el català i un altre pels
qui habitualm ent no l'u saven o l'u saven
molt poc. Aquestes van ser les person es a
partir de les qu als es va esta blir la mostra
per a la segona fase del treball. La resta de la
mostra es va establir mitjançan t «efecte de
bola de neu», contro lant quotes d'edat i sexe.
Estudi qualitatiu. Per a l'estud i qu alitatiu , dut
a term e pels professo rs F. Xavier Vila iJaume
Farràs, de la Un ivers itat de Barcelona, es va
fer servir la versió catalana del protocol con-
sensua t, usat en les en t revistes amb 20 per-
so nes , en les co ndicions esmen tades. En
aquest protocol han esta t det ect ades un a
sèrie de qü estions que es prop osa de refor -
mar si s'utilitza en ocasions pos teriors.
Elsaltres participants. AIcomençament s'ha-
via acordat qu e cada realit at seria estud ia-
da mitjan çant l'a nà lisi qualit at iva de 20
casos, parlants no nadius de la llen gua cor-
responent, 10 qu e fossin pa rlan ts compe-
tents i habituals i 10 qu e fossin parlants
com peten ts però esporàdic s. Els d iferents
equips s' h i han aju stat el màx im qu e han
pogut .
• Els bascos van partir d 'u na enquesta feta
el 1996 sobre xarxes socials, i van aplicar el
protocol consensua t a un a mos tra de 27 per-
sones d 'Éibar i San t Sebastià, i van com ple-
mentar-ho amb un altre treball qu alitatiu
sobre grups i històries de vida en qu è un dels
tem es tractats era el de la llengua.
• Els ga llecs es van basar en l'immens tre-
ball-encara rendible- qu e és el mapa so-
ciolingü ístic de Galícia (MSG). Van seleccio-
nar 20 casos apa rellats en què les variables
de classificació coi nci dissin i no més la refe-
rida a l'ús lin güí stic del gallec fos di ferent.
Van haver de fer algun canvi en la mostr a
in icial prevista, atès qu e van trobar alguns
individus considerat s parl an ts esporàd ics de
gallec en el moment en qu è es va fer el tre-
ball de cam p del map a, havien esdev inguts
parlants habituals en el segon mo ment. Van
esco llir 8 individus de ciutats grans (la Co-
runya i Vigo) i 12 d 'altres ciutats més peti-
tes. En el seu tractament de les dad es, van
calc ular índexs de den sitat de la presèn cia
del gallec a les diferents xarxes.
• El treball irl andès es va fer amb joves de
Galway, una ciu tat un iversit ària mitjana
(57.000 habitants) ubicada a la costa oest,
dins de la zona anglòfona, no gaire lluny
d 'un dels districtes gaelicopa rlan ts més im-
portants, del qu al fa de centre de serveis.
Els sub jectes van ser escollits mitjan çant tèc-
nica de bola de neu a partir d 'uns qu ants
informants clau . Aquesta tècnica va plan -
tejar més d ificultat s de les inici alm ent pre-
vistes perquè la naturalesa del bilingüi sm e
a Irlanda és tal qu e moltes vegades els in -
formants no sabien fins a quin punt els seus
co neg uts usaven l'irl andès.
• El treball ga l-lès incl oïa 21 persones (10
hom es i 11 dones) del comta t de Gwynedd,
on és ubi cada la Universitat de Bangor. El
marc esco lar ofereix diverses possibilitats de
llen gua d 'aprenentatge, en qu è no h i pre-
domina el gal-lès.
• El treball frisó presenta la singularitat qu e
el darrer cens holandès va ser fet el 1971 !
Sabe r si les mostres esco llides per a un a en-
qu esta reprodueixen o no l'estructura de la
població no és pos sib le. Així, es va parti r
d' un treball anterior (n = 1.368 persones)
fet el 1984. Els 20 entrevistat s van ser selec-
cio nats pel pro cediment de la bola de neu .
A diferència d 'altres situacions , la propor-
ció d 'individu s qu e viue n en àm bit rur al és
molt elevada .
Amb les dades obtingudes i els informes
de cada cas, es va elaborar un informe qu e
va ser presentat a Brussel-les el 31 de maig
de 1998, amb l'estructura següen t:
• Capíto l 1. In t roducció, on consten els in -
tegrants, el plantejam ent i la justific ació del
treball, metod ologia seguida i ca lendari de
desen volupam ent dels treballs. S'h i feien
co nstar semblances i diferències entre les
situacio ns cons iderades .
• Capí to ls 2 a 7, amb els sis in formes resul -
ta nts de cada situació estud iada.
• Capíto l 8, amb valora ció del con junt i
conclusions .
• Annexos. Mostra dels prot ocols utilitzat s
per a la reco llida de dades.
Resultats
Conclusions del cas català. La fase qu alitati-
va d 'aquest treba ll ha estat una de les pos-
sibles co n ti n ua cio ns o deri vac ions d 'un
treball qu antitatiu fet el 1994 (Inuscat sub-
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jectiu ). Sem pre és pro fitós i interessan t com-
plem entar treball s qu alit atiu s i qu antitatius.
Sin te titzats en una frase, es pot dir qu e
els intormants estudiats, i perextensió, les se-
ves xarxes socials, han incorporatel català al
seu repertori comunicatiu de forma maiorit à-
ria i activa. Malgrat diferènci es co ns ide ra-
bles en tre individus, el col-lectiu estud iat
no nom és disposa d 'un co ne ixeme nt ele-
vat de la llen gua cata lana , sinó qu e a més
en fa un ús conside rable en la seva vida pro-
fession al, associat iva i privad a. I apa reixen
indicis qu e en el fut ur pot co ntinua r crei-
xen t el pape r qu e el català desen volupa per
a aquests ciutada ns, sobreto t a mesur a qu e
adults joves bilingüitza ts s'e ma nci pin de
llars unilingües en castellà i estableix in no-
ves un itat s fam iliars . La maj or ia dels qu e
són com peten ts són alhora parlants actius.
Les dad es recollides i ana litzades sugge-
reixen qu e la divisió dels ciutadans de Cata-
lun ya en tre cat alanoparlants i castellano-
parl ant s està esdeveni n t un a categori tzació
anacròn ica i sense valo r ope rat iu a causa
de la seva falta de co ntac te amb la realitat ,
com a mín im entre els nascuts a Cata lunya.
Les dades sobre l'ús del cata là en les xa r-
xes soc ials per part de joves cata lanopa r-
lants bilingües qu e ten en el caste llà com a
llen gua mat erna só n molt pos itiv es. Ca l
teni r present qu e als auto rs, per la lim ita -
ció de la most ra, no els ha estat possible
acced ir a joves qu e, havent superat l'e nse -
nyam ent obligato ri, no siguin prou com-
peten ts en cata là per usar-lo amb fluïd esa.
Aques t subgru p podria ser l'obj ect e d 'u n
alt re treball qu alit at iu.
En un altre ordre de coses, es co nstata
qu e participar amb alt res gru ps euro peus
de recerca sobre realitats més o men ys si-
mil ars dó na més profundita t al mateix tre-
ball i per me t acced ir a la informació gene-
rada per ells, amb un cos t mínim .
Conclusions generals del treball. La hip òt esi
gen eral del pro jecte ha estat validada . Els
resultats mostren qu e les xarxes socia ls de la
gent jove es dissolen totalment o parcial i
qu e es forme n noves xarxes a gran escala al
llarg d 'aquest períod e del cicle vita l. De més
a més, apareixen no tables conseqü èn cies en
els usos lingüístics qu e ten en com a causa
aquestes transformacions de les xarxes.
Qui llegeixi aquests estud is conclourà qu e
hi ha una cert nombre de factors variables
qu e cal tenir en compte abans de tractar de
treure'n conclusions. Un exem ple d 'això pot
ser la distànci a lingü ística en tre les parelles
de llen gües presents. Com a sistemes lingü ís-
tics, h i ha molt a més distància en tre basc i
caste llà, irlandès i ang lès, i gal-lès i ang lès
qu e no en els altres tres casos . En aquest se-
go n bloc, hi ha un cert grau de com prensió,
i el pas a la par la és relativame n t peti t. Al-
guns parlants només han de superar el fet
de teni r més confiança en ells mateixos, i
llavors la inclusió en una xarxa és un a cosa
relativame nt senzilla. En els treballs efectuats
s'ha tro bat, per exem ple, qu e la major par t
dels en trevistats que ten en el frisó com a L2
l'h an après en interacció info rma l amb pa r-
lants de frisó LI. Això es dóna escassame nt
a Irlan da, el País Basc o a Gal-les, tot i qu e
aquests processos info rma ls d 'apr en entatge
no són impossib les. En segon lloc, existe i-
xen notables variacions en les situacio ns bi-
lingües en to ts els casos conside rats, qu e no
han apareg ut de l tot perquè la mostra de les
xarxes socials que ha estat ut ilitzada era molt
petita. Hi ha, encara, altres factors qu e estan
relacionats amb el context socioeconò mic i
la política lingüística.
Ten in t presents aquestes cons ideracions,
cal destacar com l'habi litat de saber parlar
la llen gua minori tzada emergeix freqüen t-
men t co m a factor clau qu e determ in a l'es-
tru ctura i el funcionament de les xarxes
socia ls. De manera sim plificada , són en pri-
mer lloc els qui han superat el llindar de
l'habi litat els qui tenen més èxit en la inte-
gració, o en ésser integrats, en les xarxes en
les qu als la llengua en qüest ió és usad a.
Aques ta troba lla reorien ta la prefe rència
atorgada al sistema ed uca ti u. Si s'accepta
qu e l'aprenentatge d'una llen gua és en gran
part en funció del no m bre d' ho res inverti -
des en l'estudi, sembla pro u raonabl e pro -
posar que els programes més in tensi us (im-
m er sió , progra mes bil in gü es... ) sig u in
aplicats en co ntextos pos tescolars.
Considerar aquest treba ll com un pro jec-
te pilot por ta a considerar-ne la validesa com
a referènc ia per arribar a term es am b resul-
tats vàlids sobre habilitats i usos lingü ístics.
No h i ha gaires dubtes q ua n t al va lor
d 'aquests treballs en tant qu e actue n més
enllà de les limitacio ns de les grans enques-
tes sobre usos lingüístics. La qü estió rau a
saber si es pot anar més lluny seguin t la lí-
nia de les recerqu es qualitatives, en tant que,
fins a un cert punt, aquest mètod e encara es
basa en ent revistes forma ls en oposició a les
tècn iques d 'investigació observac ionals.
Ens agra dar ia fer co nsta r que aquest tre-
ball , fins a un cert punt, ha sofert les ten-
sions co ntradictòries en t re les perspect ives
m acrosocio lingü íst iqu es i mi crosociolin-
g üíst íq ues .
El qü estionari utilitzat és sens dubte un
bon instrument per a l'an àlisi en els camps
quantitatiu i macrosocial. Laseva aplicació
a col -lectius petit s - com els que nosaltres
hem utilitzat- no es pot fer sense greus di-
ficulta ts, sobreto t pel que fa al caràcte r no
representatiu de la selecció de ls sub jectes.
Aquí, també, la natur alesa tancada del qües-
tionari ha impossibilit at la recollida de da-
des qualitativ es que podien haver enr iquit
molt una anà lisi microsocio lin gü ísti ca.
Creiem que això és d'una gran import àn-
cia de cara a futures aplicacions del qües-
tion ari a mostres més grans i, sobreto t, més
represen tatives, i seria enrao nat basar això
en dades macro sociolingüístiques.
És important que futures recerques com-
plementàries no es restringeixi n a l'estudi
de parlants bilingües, sinó que abastin el
con junt dels parlan ts de llengua primera, o
fins i tot el con junt sencer de la joventut,
independ entment de quin a sigui la seva
primera llengua. Sem blaria evide nt qu e
nom és un a iniciat iva d' aqu estes caracterís-
tiqu es ens permetr ia saber qu ina és la im-
port ànci a real de cadascun dels grups es-
mentat s en t re els pa rlants de llen gu a
prim era, i nom és un estudi d'a quest tipu s
permetria saber si els seus coetanis presen-
ten subgrups semblants o si apareixen al-
tres formes d'agrup ament.
També és necessari explorar el con text de
la int eracció de la xarxa , saber fins a qu in
punt les respostes breus sobre els usos lin-
güístics donades en el transcurs d'una en-
trevista formal són prou revelado res de la
intensitat i de la qu alitat de l'ús d'una o
altra llengua.
Per exemple, el context cie la feina apa-
reix freqüentmen t en els estu dis com un
àmbit important de gene ració i mant en i-
ment de xarxes. Però necessitem saber més
coses sobre la imp ort ànci a de les relacions
a la feina, diferèn cies entre co l-Iegues del
mateix nivell, grups més am plis de com-
pan ys de feina, relacion s amb clien ts, so-
bre com és percebut el lloc de treball en ter-
mes cie llengu a.
La recerca futura podri a centra r-se, per
tant, en més estudi s d'aquests clos resulta ts
imp ortants que hem trobat: la form ació de
xarxes per causa de la competència lingüís-
tica, i el lloc de treball com a entorn facili-
tador (o no!).
Altres resultat s que també mereixen ser
estudia ts i ana litzats inclou en la tend ència,
apare guda sobreto t en l'estu di basc, que els
entrevistats casats grans modifiquen els seus
usos lingüístics per tal de proporcion ar als
seus fills un entorn de suport en llengua
basca. El corol-lan d'aqu esta qüestió té a
veure amb els entrev ista ts més joves. A
manca d'alguna mena cie compromís per
intervenir sobre el medi en què es mou en
amb int en ció de prom our e la llengua mi-
nor itària (la que ells parlen ), els grups més
joves resten a la mercè del medi , i això sig-
nifica que una millora en la situació del
medi seria decisiva per a ells.
L'observació participant és el millor mit-
jà per acon seguir resultat s que van més en-
llà cie les limitacion s del present treball.
També cal seguir els aspectes més ortodo-
xos de l'an àlisi de xarxes, desenvolupant
l'en llaç entre factor s com la multiplexitat i
la densitat si volem aprofundir la validesa
del mètode.
A l'altre extrem, té un a considerable im-
portància saber l'aba st estadístic del com-
po rtame nt que hem comentat un a mica
més amunt, saber quants dels que han aca-
bat l'ensenyament primari amb un nivell
alt de competència fan servir aquesta habi -
litat actualment de manera àmplia quan són
adults, i si aquest nivell de competència està
limi tat per referènci a a la naturalesa dialò-
gica del llenguatge i la seva relació amb con-
verses específiques amb els qui han après
la llengua mit jançan t les estructures formals
d'ensenyament. Així mateix, la competèn-
cia apareix com a element estructurado r de
les xarxes socia ls.
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